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Солигорский Институт проблем ресурсосбережения  
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ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опыт-
ным производством» – ведущий национальный разработчик и поставщик 
импортозамещающего горнодобывающего, обогатительного, подъемно-
транспортного и бурового оборудования, а также комплексов складиро-
вания и перевалки крупнотоннажных сыпучих материалов. Выпускаемая 
предприятием техника постоянно модернизируется и обновляется. Эту 
задачу успешно решает коллектив предприятия и инженерно-технические 
работники ЗАО «Солигорскй Институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством». 
 
Введение. В настоящее время, когда спрос на полезные ископаемые 
продолжает оставаться высоким, отечественная горнодобывающая про-
мышленность нуждается в современной импортозамещающей высокопро-
изводительной технике для добычи и переработки калийных солей. На со-
временном рынке горнодобывающего оборудования большое внимание 
разработкам техники для добычи и переработки калийных солей уделяет 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством» (далее Институт). 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опыт-
ным производством» – ведущий национальный разработчик и поставщик 
импортозамещающего горнодобывающего, обогатительного, подъемно-
транспортного и бурового оборудования, а также комплексов складирова-
ния и перевалки крупнотоннажных сыпучих материалов.  
Основной текст. В основу производственной деятельности Инсти-
тута положено использование передовых достижений отечественной и за-
рубежной науки, а также собственных научно-технических разработок. На 
предприятии осуществляется весь цикл создания горных машин от науч-
ных исследований до опытно-конструкторских разработок и серийного 
производства, а также ведутся работы в области ресурсосберегающих тех-
нологий подземной разработки калийных месторождений.  
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Приоритетным направлением научно-производственного развития 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством» является производство (рисунок 1): 
− горно-шахтных ма-
шин и оборудования – про-
ходческих и проходческо-
очистных комбайнов и ком-
плексов, машин щеленарез-
ных и погрузочных, масло-
станций передвижных; 
− оборудования обо-
гатительного – мельниц ша-
ровых и стержневых, дро-
бильно-сортировочных 
станций, сгустителей, уста-
новок сушильных, вакуум-
фильтров; 
−  оборудования для 
производства гранулиро-
ванных минеральных удоб-
рений (комплексных и од-
нокомпонентных) – смеси-
телей (шнековых, роторных, 
барабанных), дробилок, 
растворителей, охладите-
лей, грануляторов, прессов 
валковых, линий тукосме-
шения; 
− оборудования и комплексов по перегрузке сыпучих материалов – 
кратцер-кранов, элеваторов, станций разгрузки сыпучих материалов из же-
лезнодорожных вагонов, складских комплексов для сыпучих продуктов, 
морских и речных терминалов по перегрузке сыпучих материалов; 
− оборудования горной автоматики и управления – автоматических 
систем контроля и управления на базе микропроцессорной техники, элек-
тротехнических устройств, пневмоприводов исполнительных органов. 
Научные исследования, разработка и выпуск современного импорто-
замещающего горно-шахтного и другого оборудования стали возможны во 
многом благодаря созданию и аккредитации испытательного центра.  
 
Рисунок 1. – Основная номенклатура продукции 
ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбе-
режения с Опытным производством» 
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Коллектив предприятия уделяет большое внимание проблемам по-
вышения надежности горных машин и механизмов. Объектом исследова-
ния является изучение актуальных проблем современного состояния и пер-
спектив развития горного машиностроения, которое характеризуется ши-
рокой номенклатурой изделий, что обусловлено не только большим разно-
образием горных машин, но и стремлением приспособить их к разнообраз-
ным горно-геологическим условиям эксплуатации. 
Повышение надежности – одна из важнейших задач в горнорудной 
промышленности, что связано с непрерывным ростом интенсификации тех-
нологических процессов горного производства, повышением производи-
тельности оборудования и увеличением воздействующих на него нагрузок. 
Технический прогресс в горном машиностроении развивается по 
двум основным направлениям: 
– непрерывный рост мощностей, скоростей и производительности 
каждого агрегата, и в связи с этим, постоянное усложнение конструкций 
машин, снижение их массы; 
– переход от отдельных машин к агрегатам и комплексам оборудования. 
Современные горные машины очень сложны в конструктивном от-
ношении, поэтому вопросы удобства обслуживания техники при эксплуа-
тации приобретают исключительное значение. Ремонтопригодность – одно 
из свойств изделия, которое характеризует его приспособленность к пре-
дупреждению, обнаружению и устранению отказов путем проведения тех-
нического обслуживания и ремонтов. 
Реализация мероприятий по дальнейшему повышению надежности, 
долговечности горнодобывающего оборудования осуществлялась в следу-
ющих направлениях: 
– применение лучших компоновочных решений, прогрессивных ме-
тодов расчета на прочность, унификация узлов и деталей на стадии проек-
тирования и разработки конструкции; 
– улучшение структуры применения конструкционных материалов, 
прогрессивных неметаллических конструкционных материалов; 
– обеспечение потребности горнорудных предприятий горными ма-
шинами для конкретных горно-геологических условий. 
Проведенные исследования позволяют нам сформулировать следу-
ющие рекомендации: 
– доведение показателей технического уровня разрабатываемой (мо-
дернизируемой) продукции до уровня мировых достижений, и полностью 
отвечающего требованиям потребителя на весь период ее эксплуатации; 
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– разработка и освоение принципиально новых технологических ре-
шений, направленных на повышение надежности и долговечности горного 
оборудования, разработка новых материалов и процессов, обеспечиваю-
щих требуемое качество конечного изделия; 
– научно-техническое обеспечение инновационного промышленного 
производства горно-шахтного оборудования;  
– освоение сложных наукоемких технологий, внедрение новых 
средств измерения и методов активного контроля параметров технологи-
ческих процессов; 
– оказание услуг и выполнение профильных работ научно-
исследовательского, проектного, производственного характера, обеспече-
ние послепродажного обслуживания поставляемого оборудования.  
Заключение. Создание новых моделей шахтного подземного транс-
порта всегда диктовалось потребностями горнодобывающих предприятий 
России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. 
Основным направлением своей производственной политики ЗАО 
«Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным произ-
водством» считает постоянное повышение технического уровня, качества 
и надежности выпускаемой продукции, максимальное удовлетворение за-
просов потребителей, с которыми предприятие связывает многолетнее  
и плодотворное сотрудничество. 
Для решения поставленных задач проводится изучение мирового 
уровня строительно-дорожной, подземной и специальной техники, а также 
запросов потребителя. Осуществляется совершенствование продукции  
с учетом требований и ожиданий рынка. 
Выпускаемая предприятием техника постоянно модернизируется и 
обновляется. Эту задачу успешно решает коллектив предприятия и инже-
нерно-технические работники ЗАО «Солигорскй Институт проблем ресур-
сосбережения с Опытным производством». 
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Инновационные технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : элек-
тронный сборник материалов международной научно-технической конференции, 
посвященной 50-летию машиностроительных специальностей и 15-летию науч-
но-технологического парка Полоцкого государственного университета, Новопо-
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Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – 1 опт. диск (CD-ROM). 
ISBN 978-985-531-691-7. 
 
Отражены современное состояние и направления развития технологии и обору-
дования механической и физико-технической обработки; рассмотрены вопросы со-
здания современных материалов, изготовления, восстановления и упрочнения дета-
лей машин, автоматизации производства, эксплуатации и модернизации автомобилей 
и других машин. 
Для научных и инженерно-технических работников исследовательских, проект-
ных и производственных организаций, а также преподавателей, аспирантов, маги-
странтов и студентов технических специальностей учреждений образования. 
Прилагаются титульные листы презентаций докладов участников конференции. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
ционное свидетельство № 3141815008 от 28.03.2018. 
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